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TRABAjO DE PLANCHA5
Trazado. Corte. Perforacion, Curva­
tura, Embuttdo. Patineje, Artfculos para
la economla domestica. por An. Engi­
neer, ex-jefe de taller en Jas usinas de
la General Electric Co,
(1 vol. en 8." (l4X22 de 165 pugs.
con 244 figures en el texto, empastado
(300 gr.) 18 francos. Elece al extranje­
[0 6,50 fr.)�--Libreirie Polytechniqne Ch.
Birenger. 15, Rue des Saints-Perc, Pads.
INTRODUCCJ6N
EI trabajo de las planchas metalicas
constituye una especialidad de gran apli­
cacion en las artes manuales: caldererfa,
hojalarerfa. galvanizacion, estarnpadc,
repujado, etc. Sin duda para Ia mayorla
de estas actividades tecntcas existen
obras didacticas apropiadas, perc siem­
pre faltan para algunas de elias.
Por otra parte. los numerosos tratados
dedicados a la caldereria, a la hojalate­
ria y galvanizacion, son poco accesibles
para el aficionado que no siempre dis­
pone de la utilerfa requerlda.
En esta obra el autor ha intentado
colmar este vacfo reuniendo en forma
particularmente comoda una infinidad
de recetas y de recursos especiales ca­
paces de interesar a todo profesional y
a todo aficionado que trabaje en plan-
chas metalicas. Como en los demae vc­
lumenes de la presente coleccion, se ha
recogido el mayor numero posible de
especialidades de trabajo, reduciendo las
explicaciones a 10 mas estncto. aprove­
chanda el croquis en todo 10 posible. Es
toda una biblioteca en pequefio.
CONTENIDO
Prejacio. - Capitulo Primero. - Las
planchas del comercio Principios de fa­
bricacicn y de tratamiento. Caracteris­
ticas de las planchas de diversos me­
tales
Capitulo Segundo.-Principio del de­
sarrollo. Piezas de paredes planas, de pa­
redes curvas.
Capitulo Tercero.-Procedimientos ge­
nerales de trabajo. Doblado, grapes,
atortorar, taladrado. punzonado. seccio­
nado. cisalle.
Capitulo Cuarto.-Planchas para edi­
ficios. talleres )' Iaboratorios. - Utiles
diversos. Accesorios para el almacen y
taller. Casfiterfa. Ventilacion. Utensilios
de laboratono.
Capitulo Quinto.-Articulos de Ia eco­
nomia domestics. Caletaccion, alum­
brado. Cocina, jardfn. soportes, juguetes.
Capitulo Sexto.-Para 1a casa y sus
dependencies.
Capitulo Septimo.--Utllizacion de ob­
jeres especiales. Cajas diversas, fusres.
cascos, laminas de afeitar.
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Capitulo Octavo.- Fabricaci6n de re­
sortes de laminas. Resortes de secci6n
circular.
Capitulo Noveno.-Trabajo artistico de
las planchas. Merodos aplicables al fie­
rro, al cobre y al lat6n, al estafio.
CapEtulo Decimo.-Trabajo a tome y
repujado. Utilaje. Confeccton de piezas
planas y huecas.
Capitulo Undicimo. - Aparejo de las
planches. Desengrasamiento y bnllo. Pa­
tinado. Barnizado.
